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程 ,孩子需求在不同研究水平上的特征 , 以及它们之间的内在联系和影响它们的重要决定因素进行系
统的分析。作者认为 ,三三式理论框架有利于促进对孩子需求的科学测量和多学科交叉研究 , 拓宽和
提高我国孩子需求研究的学术视野和理论水平。
作者　叶文振 ,男 , 1955 年 9 月生 , 1991年毕业于美国犹他大学社会学系 , 获博士学位 , 现任厦门
大学经济系副教授 ,人口研究所副所长。(厦门市　361005)
孩子需求这一概念是美国经济学家首先提出 , 并运用于有关生育率的微观经济学研究。至今西方学术界
对孩子需求的研究已形成三大理论阵营 ,它们是:①孩子需求的社会学研究 , 认为人类的生育意愿和行为受制
于文化规范和社会制度 ,孩子需求并不一定反映夫妇个人的理性选择 ,但却代表一个社会或一个社区为解决
它的人口问题所采取的战略决策;②孩子需求的经济学研究 , 认为生育行为实际上是一个个人理性决策的过






般介绍 ,在一定程度上影响了对西方人口学研究成果的有选择性的吸取 , 而且还不利于揭示我国生育意愿和
行为的内在发展规律及其主要决定因素。本文将从理论联系实际的角度出发 , 综合国内外的有关研究成果和





内涵丰富 、具有多维性质的概念 , 它包括孩子需求的三大内容 、三个层次和三种发展阶段 , 如果只考虑孩子需
求的三大内容 ,这是狭义的孩子需求概念;如果不仅考虑孩子需求的内容 , 还同时分析孩子需求的三个层次和






























孩子需求的这一定义体现了人们对孩子需求的几个特点。首先 , 孩子的期望个数是孩子需求的核心 , 其
他两个期望内容是派生的 ,没有一定数目的孩子 ,其他有关时间和质量的追求或没有意义或无法实现。其次 ,
孩子需求的三大内容是互为联系和彼此制约的。比如 , 在一定收入的前提下 , 孩子的数量和质量之间呈负相
关;另外 ,有不少研究表明 ,夫妇对孩子性别的偏好将刺激生育孩子的数量。一些研究还发现 ,希望一生中有
较多孩子的夫妇一般都会提早开始自己的生育经历。第三 , 由于孩子需求的各个侧面是彼此相关的 ,我们在








以外 ,家庭和社区都可能成为孩子的需求者 , 从而形成了除个人水平以外 ,还有家庭和社区层次上的孩子需
求。在三种层次的孩子需求中 ,个人的孩子需求是层次最低的需求 ,它既作为家庭和社区水平上孩子需求的
基础 ,同时又受制于家庭和社区的孩子需求。社区的孩子需求是层次最高的需求 ,它既可以反映一个街道一










要求 ,并对社区里的具有生育能力的人口一生可以生几个孩子 、什么时候生明确规定以外 , 社会为了满足它的
孩子需求 ,还采取措施 、甚至借助立法来防止由于个人在实现自己的孩子需求中对性别偏好的过分追求而影
响总体人口的性比例平衡 ,使社区人口的可持续发展受阻。与此同时 ,社区还对人口质量的教育构成产生具






通过人口政策的制定 ,对本国孩子需求的各个方面予以明确的规定 , 并直接约束人们的生育行为。在这种情




第二个问题是如何研究社区孩子需求的决定因素。一般来讲 , 社区孩子需求有明显的阶段性 , 它取决于





求有冲突时 ,又怎样取得协调。社区对个人生育行为的规范或约束可以是直接的也可以是间接的 ,首先 , 可以
通过计划生育活动 ,让群众了解社区的孩子需求以及这种需求可能给个人带来的公共福利 ,与此同时 ,还让群
众掌握避孕知识。其次 ,是在社区范围内实行奖惩制度 。三是通过改变人们的社会背景以实现对人们生育观








高质量的家庭孩子需求。另外 ,一些家庭为保持高社区地位的稳定和连续性 ,加上雄厚的经济条件 , 他们也可
能会在保证高质量的前提下产生高数量的孩子需求。因此 , 如果没有明确的社区人口政策的限制 , 这种双高
的孩子需求趋势会导致人口数量的较快增长。对家庭孩子需求的研究通常是经济学探索的重点。经济学者





















来讲 ,如果女儿生活方式并没有发生代际间的根本变化 , 女儿和她母亲的生育规模将是一种正相关的关系。
然而 , 女儿和母亲孩子需求代际间关系的性质和强度主要还是取决于父母的背景特别是父母的教育水平和
与父母之间的亲密程度。高教育水平的父母往往注意对孩子的教育投资 , 孩子离家求学的同时也拉开了和父
母的距离 ,客观上淡化了父母通过家庭的纵向关系所形成的影响 ,再加上学校里的主流文化的社会化过程 ,最
终势必影响父母生育观念对其女儿的代际传承。
其次 ,在和兄弟姐妹的社会互动中 , 女孩会间接甚至直接体验到由于生养过多小孩所造成的经济 、生理和
心理负担 ,进而会降低她的孩子需求。兄弟姐妹的数量还可能通过改变她的人生安排对她的孩子需求产生间
接影响。例如 ,有限的家庭收入有可能使她不能获得教育投资而过早地参加工作 、结婚 , 并以和她母亲基本一
致的生育意愿去安排自己的人口再生产。
另外 ,与玩伴或朋友之间的社会互动可能与女孩的生育期望成负相关 , 其原因主要是这种互动会减少家
庭传统的影响和更多地接触新观念和新的生活方式。然而 , 由于女孩还没结婚 ,还没开始她的生育过程 , 特别
是还没经历家庭生活的经济和家务的实际过程 , 这个阶段的孩子需求更多的是理想型的 , 表现出对孩子需求
的各方面考虑的不稳定性。因此 ,我把这一阶段的孩子需求称为理想型的生育目标。虽然这时的孩子需求不
太现实 ,对今后生育过程只是一种理想或进行模糊的安排 ,但它至少提供了一个重要的基点或起点使孩子需
求的形成过程得以延续。另外 ,不少女性都面临这样的倾向 , 即当她建立自己的家庭时总会再现自己在父母
家中的早期经历。
接着这个女性进入孩子需求发展的第二阶段 , 即综合阶段。这一阶段始于结婚终于生育的开始。在这一
阶段 ,新娘的理想型的孩子需求和新郎的生育意愿甚至她的公婆的孩子需求在与他们社会互动时相遇 , 这三
种孩子需求互为综合以至最后变成这个家庭的孩子需求。这时的新娘的孩子需求是否保持不变 、发生一定变






需求 ,优化型与务实型孩子需求之间的差别至少取决于两个因素 , 即早期的生育结果以及妻子本身的机会成
本。比如 ,早期生育的孩子性别平衡以及妻子生育的机会成本较大 ,都可能使她减少甚至不再生育 , 进而导致
她的优化型孩子需求在数量上小于务实型的孩子需求。






程度和职业状况。如果婚后是和公婆居住在一起 ,再加上自己较低的社会经济状况 , 她就会经历从自己的理
想型孩子需求向丈夫或公婆的孩子需求的重要转变 ,从而表现出理想型和务实型孩子需求之间的明显差异。





本文凭借三三式的孩子需求理论框架 ,对孩子需求的内涵 ,孩子需求的形成和变化过程 , 孩子需求在不同
研究水平上的特征 ,以及它们之间的关系和影响它们的主要决定因素作了系统分析。作者认为 , 在深入研究
生育意愿或孩子需求方面 ,这个理论框架至少有四大优点:①对孩子需求多元内容的认识有利于使用复合指
标来衡量孩子需求。在分析时 ,特别是只用一个指标进行研究时 , 务必对孩子需求内部的各个构成之间的相
互关系加以重视。 ②本框架便于研究人员区别西方孩子需求研究的三大理论派别 , 加深对各个派别的理论和





三大内容之间的互动关系 ,个人层次上孩子需求形成和变动的过程和特征 , 以及影响不同层次上孩子需求的
决定因素的分析 ,进一步拓宽和加强我国对孩子需求研究的学术视野和理论深度。
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变的切入点和有效形式。干部把计划生育工作精力
转移到为群众生产 、生活 、生育服务上 , 转到为群众
发展生产上 , 配合党的中心工作 , 切实坚持“三为








监督 ,相互约束管理 , 使村和乡计生办对育龄群众的
底细和基本情况更清楚 , 更明白 , 更能行使有效管
理。
五 、村民自治应注意几个问题
1.防止有了《章程》万事大吉 , 乡镇 、村的干部放












6.村民自治《章程》要合法 、合规 、合情 、合理 、简
便 、有效 、易行。 应请有关法律专家 、计划生育第一
线实际工作者 、村社干部 、村民代表共同研究制定。
总之 , 实行计划生育村民自治是建立社会主义
市场经济体制 , 确立依法实行计划生育 、依法行政 ,
把工作重点 、难点放在农村 、放在基层的需要;是实
现计划生育工作思路和工作方法的两个转变的切入
点和有效形式 , 是建立计划生育利益导向机制 、坚持
“三为主” 、开展“三结合”的需要;是巩固发展农村计
划生育成果 , 实现基层计划生育规范化 、法制化 、群
众化 、经常化的需要;是转变群众生育观念 , 改善干
群关系 , 巩固安定团结的政治局面的需要。 值得认
真总结研究推行。
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